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外 園 文 献
穴気管支痩，格子赦肺，及ビ破開セJj,結按性空洞ノ手術的閉鎖 (R. _,_\'i.o.~cn : Der Ope-
rative Verschluss von grossen Bronchialfisteln, Gitterlungen uncl durchgebrochenen tuber-






片ヲ持入 A ｝レダメ＝緩絡絡事白糸法ユヨリ空洞口ヲ抜大。次＝充填筋片ヲfわしタ1 ノ皮膚切開，之レノ、






臨床的謄嚢，轟様突起複合症＝就テ ( U-. Robin uml JI. Reichert : Uber den klinischen 
Gallenblase-Appendix-Komplcx. W. l¥I. ¥V. :¥r・33，ド.I l：・）＋. Iリ3!. ) 















臆嚢疾患ヲ合併セJj,潰蕩＝劃スJj,胃切除術 （ーlf可tc1!: Cber :¥lagenresektiけn wegen 
Ulcus bei gleichzeitiger Erkran kung der Gallenblase (Eine l¥ Iodifikation der 1¥Iethode 





行ハント A Jレ決心ハ車Jl々 ＝出来ナイ。著者ノ、ソウジタ I例＝遭遇シ， ソレユ善慮スノレ方法ヲ取、＇／ IJ 0 
今ソ／症例ヲ筒逃スル。




部ヂ，幽門部ヨリ約 2cm／所＝ 0,5cm ／併豚性潰疫力・アツタ。肝臓領事毒性ガアム謄嚢ノ、著シタ緊
















閉塞性動服炎及レ..~ヨー民病二於ケ）j,内臓神経切除 (L. D1trante・VieResektion der 
Nervi splanchnici. (l》じncle’scheOperation) bei der juvenilen Gangran infolge von Endarteritis 
obliterans und bei der Raj n江口d’schenKrankheit. W . .'¥I. W. Nr・34. S. I 1932.) 
従来色々／意味＝於テ内臓紳緩ヵ・外科的興味ヲソ、ツテヰタガ著者ノ、閉塞性動脈炎ノ結果オコツタ
若年性喫痘及ピ Raynaud氏病＝於イテ内臓紳縫切除ヲ推賞シテヰノレ。本手術ハ副腎機能完遂及ピ血歴




術式3 従来後縫隔資カラ入ル法ト腹部正中切開＝ヨ ノレ法 トガアツ夕方・共＝操作ヵ・困難デアル。ソレ
デ著者ノ、1汚職切開 ト問機＝第12）］力骨干縁＝滑フテ切開シ腎臓問国組織＝逮シ上内方＝剥離シテユク ト
第12胸椎／高サヂ横隔膜ノ内仰l脚＝逢ス。ソコ デ Dechamp針ヲ以テ 1～2輝ヲ切除ス。大内臓神経切
除ノ瞬間＝ノ、患者ガ痛サウナ日市吟7~苦スルガ小内臓紳経切除ノ場合＝ハ何等ノ反際モナイ。
結論。下肢ノ若年性壊痘及 Iミa)naud氏病／各々I仰tl＝於テコノ手術ヲ行ヒIOヶ月＝ナルモ臨床的＝




先天性股関節脱臼J諜防＝就4テ (Froelich: Zur Prophylaxe der ange加renenHi.ift-
verrenkung. Zeit. f. Orthopad. Chirurgie. 56. B司nrl,-i. Heft. 1932.) 











緩和ナル骨髄炎＝閲スJa.観察 （［｛.Wehnc1・： Beobachtnn宮 i.iberdie blande Osteomyelitis. 






依ル骨繍中節／最モ細菌＝聖母シ抵抗力減少部俊デアルト 17研究 ト一致スルモノデアル。 夏＝細菌／
種類＝関シテ4例＝於テ金賞色葡萄状球菌， 1例＝於テ白色葡萄状球菌 ト連鎖状球菌／込合感染， 1 





Jレム寸 粉末ヲ満漫＝散布シテ一次的ニ術創ヲ閉ヂタノデアJレ。唯1例＝於テ骨空洞内＝ Lヨー ト‘ウオ
ルムワゼリ ン寸充填ヲ行ヅタ。之ノj結果ハ2例＝於テ術後H日以内＝一次的＝完全治癒ヲ瞥ミ， G例＝
於テ棲管ヲ形成シタカ・，術後約：1ヶ月間＝各々小サキ腐骨或ハ充填物7自然排出シ完全ユ痩管ノ閉鎖
ヲ見IJ0 ~p チ線、テ ノ 術ffe!J ＝於テ数ヶ月 7 出ズ シテ全治 7見タノヂアノレ。従来穿孔術 7加へ排膿管 7遁
用スYレ方法ガアノレガ， 以記術例ヨリ シテ今後 Brodie氏骨膿疹ニ封シ原則トシテ術昔日ハ一次的＝縫合
λ ベシ トf言ズル次第デアノレ。（字国）
酸化＝ヨJa.創傷治療 ( Jr. Wagner : B巴handlungdurch出uerung.Arch.仁川 Chir.
















153 l 105 I 34 I 14 
使用方法 主トシテ経口的＝水機波トシテ果汁ヤ牛乳ヲ加ヘノレ。局所＝ノ、等穆透匪ノ l.8，%トスノレ。
用 量 初メハ1日3凹lgヅ、，後ユハ1日5四%ヅ、8-10日間徽績シタ。



























































癌19事痛＝劃スルー新治療法 (Daniel Fh吻： Un n、：，uveau procede de traitement 
contre la douleur clans !es Cancers. La presse medicale, .:¥0 57. 1932.l 
摘出不能腿事事＝， ソノ終痛除去ノ目的＝テ， !l5%酒精注射セル結果7精逃セリ。著者ノ、三叉紳経痛
＝於テソノj神経I Alcool刷 tion＝ヨル結果ヨリコノ方法ヲ思ヒツクの
第 l例。 74歳男子。直腸低音E街。周図浸潤程度，年齢，全身症紙不頁，高度ノ結尿／理由ニヨリ手
術絶骨量不可能ナリ。患者ノ苦痛ま！lシ。 3日毎ユ先ヅ腿蕩周囲昔E，次ヂ腫蕩自身内部ノ95%酒精 lOcmc
注射ヲナス。第1回注射ハ激痛ヲ訴へJレガ次回ヨリノ、前回ノ注射＝ヨノレ碩結部縁＝注射7.）レコト＝ヨ
リ注射ヲ省へウ Jレ検トナレリ。腫務周囲注射7回，』重蕩内注射5回ヲナス。第3回注射後患者ノ、痔痛7
訴へズシテ治療ヲ従順＝受ク。ソノ後1年LJ:!患者ヲ診ノレ機曾ナカリシモ，右足ノ結尿病性壊痘＝来シ
途＝死亡セリ。而シテ患者ハ直腸描ノダメ死亡セ ノレモノユアラズ。次ノコトヲ認メ得タリ。 ~pチ，腫
疹ハ著明＝萎縮シp 紅門周園部硬結，直腸ハ硬回シテ示指7容易 z入レウJレダケノ狭小7曇ス。患者
ノ、硬陵ヲ有シ時今下痢ヲナセリ。軟f史＝際シ漏使ス。腫蕩ノ、組織標本保存ノタメ酒精ニ浸シタ Jレ知ク
i酉楕ユヨリ固定サレタ状態ヲ曇セリ。
第 2例。宇し癌ノt責務性再後。巳＝波書事面ヲ有シ甚ダ遂行セノし乳癌／摘出手術後凡6ヶ月後＝再表シ
激痛ヲ訴へJレ患者。 Lコカイン吋局所j受i開店和感／；主日夕波蕩周園ノ I：！じmeノ第l回酒精注射後柊痛ノ、紛失
セリ。終痛油、失ノミナヲズ手掌大ll質事事ノ、銅貨大トナリ且上皮形成ヲナシ治癒ノ傾向ヲ曇ス。
第3例。腿及子宮周囲組織＝浸i関セJレ子宮頭部癌。子宮周園組織内及腫務自身内酒精注射＝司リ柊
痛消失。コノ；婦人ハ6ヶ月後肝－臓／鱒移＝ヨリ死亡。但シ小骨盤腔内＝ノ、苦痛ヲ有シナカツタ。
倫多数／症例中1例ヲ着陸グレパJ 38歳婦人。 2年前乳癌手術ヲウク。手術後＝ノ、何等再表徴候無シ。
2月前ヨリ左大腿＝激痛ヲ来λc X線検査ユノ、大純子＝練移ヲ説明ス。套管針＝ヨリ大穂子ノf;l,iイ骨
性外皮ヲ寅キ95%酒精lOcmc＝；注射ス。次＝大穂子ノ骨周囲組織内＝倫lOcmc／；注射7ナス。ヵ、 Jレ
5図／注射＝ヨリ終痛ノ、消退セリ。ソノ後目重蕩向身ヲ無クスル9メLラヂウム’＝ヨリ治療サレテヰJレ。
上述ノ方法ヵ・局所終痛除去＝決定的ノモノナリト断言λJレ＝ハ向不充分ナ1レモノト信ズルモ著者ノ、
1年半ノ治療例中終痛 r再現セノレ例ヲ禾ダ知ラズ。（河合）
